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Esta investigación tiene por objetivo determinar en qué medida influye la competencia 
evaluativa del docente en el desarrollo de los procesos pedagógicos en el área de Matemática 
en instituciones educativas JEC de Samegua – Moquegua, 2016. 
Se planteó la hipótesis: La competencia evaluativa del docente influye significativamente en el  
desarrollo de los procesos pedagógicos en el área de Matemática, en instituciones con modelo 
de servicio educativo JEC del distrito de Samegua – Moquegua, en el año 2016.  Este es un 
estudio de tipo explicativo porque se analiza relaciones causa efecto, con un diseño 
transeccional correlacional causal. La muestra estuvo integrada por toda la población: 12 
docentes de las instituciones con modelo de servicio JEC del distrito de Samegua. La técnica de 
recolección de datos que se utilizó fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario sobre competencia evaluativa del docente y el cuestionario sobre el desarrollo de 
los procesos pedagógicos. La investigación determinó que existe influencia significativa (p < 
0,01) de la competencia evaluativa de los docentes en el desarrollo de los procesos 
pedagógicos en el área de Matemática, cuyos valores generales son: R = 0,895 y R2 = 0,819. Las 
conclusiones se interpretaron en términos de aplicación de la competencia evaluativa en los 
docentes para mejorar el desarrollo de los procesos pedagógicos en el área de Matemática, 
coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 
 
Palabras Clave: Competencia evaluativa, procesos pedagógicos, evaluación formativa, 
evaluación sumativa,  problematización, motivación, saberes previos, propósito y organización, 















This research aims to determine to what extent influences the evaluative competence of 
teachers in the development of pedagogical processes in the area of mathematics; and the 
hypothesis raised: Evaluative competition significantly influences the development of 
educational processes. This is an explanatory correlational study because cause and effect 
relationships, causal transeccional a correlational design is analyzed. The sample consisted of 
the entire population: 12 teachers of the institutions with JEC service model in the Samegua 
district. The data collection technique that was used were the survey and the instruments 
were the questionnaire on teacher competence and evaluative questionnaire on the 
development of educational processes. The investigation found that there is significant 
influence (p < 0.01) of evaluation competence of teachers in the development of pedagogical 
processes in the area of mathematics, whose general values are: R = 0,895 y R2 = 0,819. The 
findings were interpreted in terms applied to further develop the evaluative competition to 
improve the development of pedagogical processes in the area of Matemátics, coinciding with 
previous studies and theoretical foundations. 
 
Keywords: Evaluative competition, teaching processes, formativa evaluation, summative 
evaluation, problem, motivation, previous knowledge, purpose and organization, management 
and support skills development. 
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